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The core of Chinese-foreign cooperation in higher education is to introduce 
foreign excellent educational resources and to promote the development of higher 
education in china, which ties in promoting the process of course internationalization 
in higher education, and creating subjects, courses and talent training mode of 
correspondence with international rules and Chinese characteristics. Courses and 
teaching is the center of all school activities. Course construction of Chinese-foreign 
cooperation in higher education is the key of talent training and the basis of 
introducing excellent educational resources and improving the level of 
Chinese-foreign cooperation in higher education.  The paper aims to improve the 
quality of Chinese-foreign cooperation and promote the course internationalization 
of Chinese-foreign cooperation by researching and perfecting the course construction 
of Chinese-foreign cooperation, and raising the teaching level of Chinese-foreign 
cooperation. On the basis of analyzing and studying course features of 
Chinese-foreign cooperation in higher education, the implication and features of 
course construction in higher education, and teaching mode of Chinese-foreign 
cooperation in higher education, the paper summarizes the features, experience and 
shortcomings of course construction of existing Chinese-foreign cooperation, and 
sets forth the adapted suggestions promoting course construction of Chinese-foreign 
cooperation in higher education combined with the analysis of domestic typical 
cases. 
The paper consists of five chapters. In chapter one, the paper states the research 
background, the research significance, the research thoughts and the research 
methods of course construction of Chinese-foreign cooperation in higher education. 
In chapter two, the paper deals with the definition of related concepts and document 
summary. The paper expatiates on the related concepts of courses in higher 
education, course construction in higher education and Chinese-foreign cooperation. 













Chinese-foreign cooperation in higher education, and the relationship between 
courses and 4 teaching modes by document analysis. In chapter three, the paper sates 
the process and questions of course construction of Chinese-foreign cooperation in 
higher education. First, the paper describes the developing process and main 
achievements of course construction of Chinese-foreign cooperation in higher 
education. Second, the paper analyzes the existing questions of course construction 
of Chinese-foreign cooperation in higher education. In chapter four, the paper 
introduces typical cases of Chinese-foreign cooperation in higher education and 
analyzes their school-running experience and existing questions, including 
Nottingham University of Ningbo China, The Johns Hopkins University-Nanjing 
University Center for Chinese an American Studies and Jimei University-Keuka 
University joint program. In chapter five, the paper sets forth the suggestions of 
course construction of Chinese-foreign cooperation in higher education. The paper 
considers the combination of courses of Chinese-foreign cooperation in higher 
education with internationalization and localization of teaching is the key of course 
construction. In the meantime, the paper puts forward 4 Strategy for course 
construction of Chinese-foreign cooperation in higher education in order to raise the 
teaching quality of Chinese-foreign cooperation and bring in high quality 
educational resources.  
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